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VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1927 Nr. 1082. Anmeldt den 21. November 1925 
Kl. 10 af Dansk Sprit-Central, A.-S., Spritfabrikation, Køben­
havn, og registreret den 5. November 1927 Bogstaverne: 
C. L. 0. C. hvert efterfulgt af et Punktum. Mærket er kun 
registreret for Likør. 
lleg. 1927 Nr. 1083. Anmeldt den 26. Juli 1927 Kl. ll^« af A |  ̂ 
A. Jørgensen & Co., Maskinfabrikation, København, og registreret 
den 5. November s, A. Ordet: Ajco. Mærket er kun registreret 
for Kaffebønner, malet Kaffe, Kaffetilsætninger, Kaffesække, Kaffekander, Kaffe­
kedler, Kaffekogere, Kaffeposer, Kafferistemaskiner, Kaffeblandere, Kværne, herunder 
Kaffemøller og Dele af og Tilbehør til samme, Kafferensningsapparater, Kaffe­
bakker, Kaffeskeer, Kaffetragte, Værktøjsmaskiner, Apparater til Vejning af Kaffe 
og Værk løj. 
Reg. 1927 Nr. 1084. Anmeldt den 4. 
August 1927 Kl. 10*" af Hans Sehourup & 
Jyllands Staal- og Maskinforretning, Handel, 
Aarhus, og registreret den 5. November s. A. 
Ordet: Orthodyn. Mærket er kun registreret 
for Radioartikler. 
Reg. 1927 Nr. 1085. Anmeldt den 10. 
August 1927 Kl. 10 af A.-S. Kaalunds Sæbe­
fabrikker, Sæbefabrikation og kemisk-teknisk 
Fabrikation, Kolding, og registreret den 5. 
November s. A. Ordet: Vulkan. Mærket er 
kun registreret for alle Slags Sæber, alle Slags Rense-, Rengørings- og Pudsemidler, 
Farver og Farvestoffer, Indfedtningsoljer og Sæber for Tekstilindustrien, Skure­
pulver, Ludpulver, Vadskepulver, Sæbepulver, Sæbespaaner, Soda, Blegsoda, Klor­
kalk, Blegemidler, Vadskeblaat, Farvetabletter, Knivpulver, Kedelstenspulver, Midler 
til Forebyggelse af Kedelsten, Midler til Fjernelse af Kedelsten, Mælkestenspulver, 
Midler til Forebyggelse og Fjernelse af Mælkesten, Rense- og Rengøringspulver, 
Pudse- og Polermidler for Træ og Metaller, Metalpudsekræm, Metalpudsepomade, 
Vandglas, Kit, Bonevoks, Ovnsværte, Kakkelovnspulver, Skokræm, Skosværte, 
Blanksværte, Seletøjssværte, Fedtsværte, Vognsmørelse, Mærkeblæk, Stempelfarve, 
Blæk, Smørfarve, Ostefarve, Osteløbe, Bitter, Æggepulver, Buddingpulver, Bage­
pulver, kosmetiske Parfumerivarer og Ekstrakter. 
Reg. 1927 Nr. 1086. Anmeldt den 5. Septem­
ber 1927 Kl. 11®® af Oluf Riemann Gregersen, 
Radiohandel, København, og registreret den 5 






Reg. 1927 Nr. 1087. Anmeldt den 21. Sep­
tember 1927 Kl. 10®® af Ansco Photoproducts, 
Inc., Fabrikation af fotografiske Artikler, Bing-
hamton 1 New York i de forenede Stater, og regi­
streret den 5. November s. A. Ordet: Memo. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 28. Januar 1927 registreret i Washington 
den 24. Maj s. A. for fotografiske Artikler, navnlig Kameraer og Film. 
MEMO 
Reg. 1927 Nr. 1088. Anmeldt den 21. Septem- A lyi n|" I Kl ^W/ 
ber 1927 Kl. 11^^ af Det Danske Petroleums Aktie- |\| |  | 
selskab. Handel, Kobenhavn, og registreret den 5. 
November s. A. Ordet: Antinox. Mærket er kun registreret for Petroleumsprodukter 
og alle Slags Blandinger, Derivater, Biprodukter og Destillationsresler af Petroleums-
produkter og alle Slags Blandinger deraf til ethvert Brug, Motorbrændstoffer samt 
Vædsker til Forhindring af Rust og Modvirkning af Bankning i Motorer, specielt 
raffinerede, halvraffinerede og uraflinerede Oljer, Konsistensfedt fremstillet af Pe­
troleumsprodukter med eller uden Tilsætning af animalsk, vegetabilsk eller mineralsk 
Olje til Belysnings-, Brændsels-, Krafludviklings-, Opvarmnings- og Smørebrug, 
Asfalt, Vejljære, Bitumen saml Materialer til Vejbygning. Pudsemidler, Fernis, 
Maling, Parfumer, Sæber, kosmetiske Artikler, Lys, Vædsker til Udryddelse af In­
sekter, Oljer til farmaceutisk, desinficerende og veterinær Brug samt alle Produkter, 
indeholdende Petroleum eller Petroleumsderivater. 
FOCKINK 
Reg. 1927 Nr. 1089. 
Anmeldt den 27. Septem­
ber 1927 Kl. 1 l^^afNaani-
looze Vennootschap Likeiir-
stokerij ,Wijnand Fockink, Fremstilling og Salg af Spirituosa, Likører og andre 
stærke Drikke, Amsterdam i Holland, og registreret den 5. November s. A. Ordet: 
Fockink. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 23. September 1925 registreret i 
's-Gravenhage den 1. Oktober s. A. for Genever, Likører, Bittere, Brændevin, Kognak, 
Rom, Arrak, Vine og Destillater. Den 4. April 1927 er der tilført det hollandske 
Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende An­
meldere. 
Reg. 1927 Nr. 1090. Anmeldt den 28. September 
1927 Kl. IP® af The Distillers Agency, Limited, Destil- HIGHLAND NECTAR 
lation, Edinburgh i England, og registreret den 5. No­
vember s. A. Ordene: Highland Nectar. Mærket er den 11. April 1906 registreret i 
London i Kl. 43 for Whisky. Registreringen er fornyet fra den 11, April 1920 at 
regne. Den 19. Juni 1925 er der tilført det engelske Varemærkeregister, at Retten 
til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1927 Nr. 1091. Anmeldt den 6. Oktober 1927 > • i TI ' *1'*^ 
Kl. 10^® af Julius Kayser & Co., Trikotagefabrikation, I Vv I *"11 E E 1* 
New York i de forenede Stater, og registreret den 5. November s. A. Ordene: Twln-
Høel. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 1. December 1926 registreret i Wash­
ington den 6. September 1927 for Strømper. 
Reg. 1927 Nr. 1092. Anmeldt den 8. 
Oktober 1927 Kl. 11^^ af Firmaet Nicolai K||^OD^|lk •• PROOF 
Jensen, Klædehandel, København, og regi- • Imwwl 
streret den 5. November s. A. Ordene: 
Nlcordla-Proof. Mærket er kun registreret for Klædevarer. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 297 
Reg. 1927 Nr. 1093. Anmeldt den 8. Oktober 1927 Kl. 10 af 
Poul Dons & Co., A.-S., Manufakturhandel, København, og regi-
streret den 5. November s. A. Ordet: Drofnah. Mærket er kun J 
registreret for Strømper. 
Reg. 1927 Nr. 1094. Anmeldt den 8. Oktober 1927 
Kl. 11^" af The Erwin Cotton Mills Co., Fabrikation, 
West Durham i North Carolina i de forenede Stater, og 
registreret den 5. November s. A. Ordet: Erwin, skrevet 
i Bue. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 22. September 1920 registreret i 
Washington den 31. Maj 1921 for Lagner og Pudevaar og Bomuldsstykvarer. 
Reg. 1927 Nr. 1095. Anmeldt den 10. Oktober |k I T" I C 
1927 Kl. IP^ af Frank Kay, handlende som Kay & III CL 
Co., Handel, Bolton i Lancashire i England, og regi­
streret den 5. November s. A. Ordet: Kontite. Mærket er registreret i London den 
1. Marts 1927 i Kl. 13 for Metalfittings. 
Reg. 1927 Nr. 1096. Anmeldt den 14. Oktober 1927 Kl. 
IP® af Edward Young & Co., Limited, Destillation og Vinhandel, I I 
Liverpool i England, og registreret den 5. November s. A. Ordet: • • w 
Simal. Mærket er registreret i London den 12. December 1906 i Kl. 43 for gærede 
stærke Drikke og Spirituosa. Registreringen er fornyet fra den 12. December 1920 
at regne. 
Reg. 1927 Nr. 1097. Anmeldt den 14. 
Oktober 1927 Kl. 11®^ af Anglo-Chilean Con­
solidated Nitrate Corporation, kemisk Fabri­
kation, New York i de forenede Stater, og 
registreret den 5. November s. A, En Hund, 
omgivet af en Cirkelring, i hvilken staar 
Ordene: Champion Brand. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 16. Juni 1927 regi­
streret i Washington den 11. Oktober s. A. 
for Natrium-Nitrat. Ordet: Champion er af 
Anmelderne angivet at skulle anvendes som 
€n særlig Benævnelse for denne Vareart. 
Reg. 1927 Nr. 1098. Anmeldt den 20. Oktober 1927 Kl. 
11®® af Mellowes & Co., Limited, Fabrikation, Sheffield i England, 
og registreret den 5. November s. A. Inden for en Cirkelring, 
dannet af et Bælte med Spænde forneden til venstre, ses en 
Globe med den østlige Halvkugle, tværs over hvilken staar 
Ordet: "Ecllpse", under Ordet: Mellowes og over Ordet: Glazing. 
I Ringen staar: All OVer thø WOrld. Mærket er registreret i 
Sheffield den 16. Marts 1927 i Kl. 18 for Glasbygningstage og 
-vægge, delvis bestaaende af Metal. Ordet: Ecllpse er af An­
melderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benæv­
nelse for disse Varearter. 
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Reg. 1927 Nr. 1099. Anmeldt den 18. Oktober 1927 
Kl. IP^ af A.-S. Økonomisk Varme, Ovnfabrikation, Bryn 
ved Oslo i Norge, og registreret den 5. November s. A. 
Ordet: Ego. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
5. August 1926 registreret i Oslo den 20. Oktober s. A. 
for Husovne til Opvarmning med Koks, Kul, Brænde 
og Tørv. 
EGD 
Reg. 1927 Nr. 1100. Anmeldt den 21, Oktober 
1927 Kl. 10*^^ af A.-S. Skarrehage Molerværk, Teglværks-
drift, Nykøbing paa Mors, og registreret den 5. Novem­
ber s. A. Under en muret Bue af Molersten ses et 
Ristefyr med Kul og Flammer og over Murbuen Is­
blokke og en Isbjørn. Fundamentet bestaar af en 
Grundmur, hvori der paa fem Molersten staar Ordet: 
Moler. Mærket er kun registreret for Molersten. 
Reg. 1927 Nr. 1101. An­
meldt den 21. Oktober 1927 
Kl. 11^® af JohnCotton,Limited, 
Tobaksfabrikation, Edinburgh 
i England, og registreret den 
5. November s. A. nærmest 
cirkelformet mørkt Felt med 
lyse Blomster- og Bladorna­
menter, i hvilket ses et Skjold 
med mønstret Bund og Bog­
staverne: J.C.Derunderstaar: 
John Cotton's Finest Smoking 
Tobacco No. I. Paa hver sin 
Side af Ordet: Finest ses et 
Ornament. Forneden i Eti­
ketten staar inden for en 
rektangulær ornamenteret 
Ramme: Mild. Mærket er re­
gistreret i London den 26. 
Februar 1904 i Kl. 45 for en 
Røgtobak. Registreringen er 
fornyet fra den 26. Februar 
1918 at regne. Den 7. August 
1907 er der tilført det engelske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet 






Reg. 1927 Nr. 1102. Anmeldt den 21. Oktober 1927 Kl. 
ll®'^ af Akt. Corn Products Co., Import og Eksport, København, 
og registreret den 5. November s. A. En Cirkelflade, hvorpaa 
foroven staar; Our og forneden staar: Brand. Tværs over 
Fladen er anbragt et Baand, hvori staar: Dalryfood, Mærket er 





Beg. 1987 Nr. 1103. Anmeldt den 21 Oktober 1927 
Kl. 11'^ af samme, og registreret den 5. November s. A. 
En Globe, hvorpaa foroven staar: Globe. Mærket er 
kun registreret for Næringsmidler for Dyr og Majsmel 
til Spisebrug. 
Reg. 1927 Nr, 1104. Anmeldt den 21. Oktober 1927 
Kl. 11^^ af samme, og registreret den 5. November s. A. 
Ordet: >Argo<. Mærket er kun registreret for Majsolje 
og Majsfoderstoffer, Stivelse og Stivelsepræparater. „Argo" 
Beg. 1927 Nr. 1105. Anmeldt 
den 22. Oktober 1927 Kl. ll^« af 
Robert Jensen & Co., A.-S. Gros­
handel, København, og registreret 
den 5. November s. A. I en Oval ses 
Ordet: Æolos. Mærket er kun regi­
streret for alle Radiodele og elek­
triske Artikler. 
O o 
Reg. 1927 Nr. 
1106. Anmeldt den 
27. Oktober 1927 
Kl. 11 af C. O. 
Øberg & Co.'s Ak-
tiebolag, Fabrika­
tion, Eskilstuna i 
Sverige, og regi­
streret den 5. No­
vember s. A. Paa 
marmoreret Bag­
grund set et lyst 
rektangulært Felt 
med en smal Bort 
inden for Kanten. 
Foroven i Feltet 
ses Avers og Re­
vers af en Række 
Medailler paa hver 
sin Side af en dob­
belt Merkurstav. 
Derunder staar i 
Bue: C. 0. Oberg 
ESKILSTUNA. 
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& Co. Under denne Indskrift ses et Fabriksanlæg med rygende Skorstene over 
Ordet: Eskiltstuna, hvorunder ses en Oval, i hvilken ses en mørk Halvmaane til 
venstre for Navnet: C. 0. Oberg & Co. Desuden ses Avers og Revers af en Del 
Medailler. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 4. Juli 1927 registreret i Stock­
holm den 12. s. M. for File og Raspe samt Emballage dertil. 
Reg. 1927 Nr. 1107. Anmeldt den 26. Oktober 
1927 Kl. 10®° af Naainlooze Vennootscbap Gevaert 
Photo-rroducfen (Société Anonyme Photo Produits Ge­
vaert), Fabrikation af fotografiske Artikler, Oude-
(«od ved Anvers i Belgien, og registreret den 5. No­
vember s. A. En udfoldet orange-rød Emballage­
etikette, der er delt i ti Felter I første og tredje 
Felt staar Ordene; Gevaert Oculus, i femte F'elt 
Ordet: Gevaert alene, i fjerde Felt Ordet: X-Film 
og endelig i det nederste Felt Ordet: Roentgen Film. 
I andet Felt ses en sort ligesidet Trekant, i Midten 
af hvilken staar Ordet; Gevaert skrevet paa en saadan 
Maade, at Bogstav G omslutter de øvrige Bogstaver. 
I de to Felter til højre og venstre for andet Felt 
henholdsvis Ordene; Oculus X-Ray Film og Ordene: 
Oculus Roentgen Film. Alle Ordene er udført med 
sort eller hvidt Tryk. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 15. Juni 1927 registreret i Anvers 
den 17. s. M. for fotografiske Papirer, fotografiske 
Plader, fotografiske Films, Rullefilnis, Films til 
Portrætter, Studie-Films, Planfilms, Pakkefilms, 
Radiofilms, kinematografiske Films, fotografiske og 
kinematografiske Apparater, kemiske Stoffer og 
Præparater til Brug i Fotografien, fotografiske Pro­
dukter i Almindelighed. 
sn-in9o 
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Rog. 1927 Nr. 1108. Anmeldt den 26. Oktober 
1927 Kl. 10®® af samme, og registreret den 5. No­
vember s. A. En udfoldet orange-rød Emballage­
etikette, der er delt i ti Felter. I første og tredje 
Felt staar Ordene: Gevaert Oentus, i femte Felt 
Ordet; Gevaert alene. I fjerde Felt ses Ordet: X-
Film, og endelig i det nederste Felt Ordene; Roentgen 
Film. I andet Felt ses en ligesidet Trekant i sort 
Indramning, i Midten af hvilken staar Ordet; Ge­
vaert skrevet paa en saadan Maade, at Bogstavet; 
G omslutter de øvrige Bogstaver i Ordet. I de to 
Felter til højre og venstre for andet Felt henholds­
vis Ordene; Oentus X-Ray Film og Ordene; Dentus 
Roentgen Film. Alle Ordene er udført med sort eller 
hvidt Tryk. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
15. Juni 1927 registreret i Anvers den 17. s. M. for 
fotografiske Papirer, fotografiske Plader, fotografiske 
Films, Rullefilms, Filmstil Portrætter, Studie-Films, 
Planfilms, Pakkefilms, Radiofilms, kinematografiske 
Films, fotografiske og kinematografiske Apparater, 
kemiske StofTer og Præparater til Brug ved Foto­



















Reg. 1927 Nr. 1109. Anmeldt den 26. Oktober 
1927 Kl 10^" af samme, og registreret den 5. No­
vember s. A. En rektangulær Etikette, bestaaende 
af tre opstaaende rektangulære Felter, hvoraf det 
midterste er det største. Paa Midten og tværs hen 
over de tre Felter staar Ordet: Chromosa under 
Ordene: Piaten Plaques Gevaert, skrevet i to Linier. 
Det midterste Felt indeholder Angivelse vedrørende 
Fabrikationssted, medens der forneden i de to Side­
felter findes Bogstavet: G i en Trekant. Mærket er 
i Henhold til Anmeldelse af 21. Januar 1927 regi­
streret i Anvers den 25. s. M for fotografiske Plader. 
Reg. 1927 Nr. 1110. Anmeldt den 27. Oktober 1927 
Kl. 10®® af Firmaet Frands Jensen, Indehaver Jens Andreas 
Jensen, Handel, Beder Stationsby i Beder Sogn under 
Aarhus Amt, og registreret den 5. November s. A. En 
Trekant, hvori staar Bogstaverne: F. J. B. Mærket er 
kun registreret for Kolonialvarer, Isenkramvarer, in^registr. ^ 
Støbegods, Kul, Koks, Korn, Foderstoffer, Trælast og 
Bygningsartikler. 
CHROMOSÅ 
Reg. 1927 Nr. 1111. Anmeldt den 29. Oktober 1927 
Kl. iP® af Aug. Gerners Eftf., Vinhandel, København, 
og registreret den 5. November s. A, En kvadratisk 
formet Flakon med Halsaabning i venstre øvre Hjørne. 
Paa Midten findes et ottekantet Felt, hvorfra udgaar 
otte Spidser. I Bunden findes Bogstaverne: A A i Spejl­
skrift. Mærket er kun registreret for Spirituosa og 
Likør samt Vine. 
Varemærke 
Reg. 1927 Nr. 1112. Anmeldt den 29. Oktober 1927 Kl. ll^^af Kotex 
Company, Fabrikation af hygiejniske Forbindstoffer, Chlkago i Illinois i de 
forenede Stater, og registreret den 5. November s. A. En Sygeplejerske, 
som i Hænderne holder en Pakke. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 3. Februar 1927 registreret i Washington den 31. Maj s. A. for 
Hygiejnebind. 
Felina Reg. 1927 Nr. 1113. Anmeldt den 27. Oktober 1927 Kl. 11^® af Eug. & Herm. Herbst, Fabrikation af Korsetter, Linned og Trikotagevarer, Mannheim i Tyskland, og regi­
streret den 5. November s. A. Ordet: Felina. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 14. November 1923 registreret i Berlin den 31. Juli 1924 for Korsetter, Liv­
bælter, Korsetlaase og -fjedre, Bandager, Linned- og Trikotagevarer. 
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B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 2. November 1927 at regne: 
Reg. 1907 Nr. 466 Aktieselskabet Otto Mønsted, nu København, 
Reg. 1907 Nr. 457 samme, 
Reg. 1907 Nr. 468 samme, 
Reg. 1907 Nr. 469 samme, 
Reg. 1907 Nr. 460 samme, 
Reg. 1907 Nr. 461 samme, 
Reg. 1907 Nr. 462 samme, 
Reg. 1907 Nr. 463 samme, 
Reg. 1907 Nr. 466 Koefoed, Houberg, Marstrand & Helweg, Aktieselskabet Titan, 
København, 
Reg. 1907 Nr. 466 samme, 
Reg. 1907 Nr. 468 Firmaet R. Kufeke, Bergedorf i Tyskland, 
Reg. 1907 Nr. 470 for R. I. Lea, Limited, 31anchester i England, 
Reg. 1907 Nr. 473 Vesterbros Stentagpapfabrik, København, 
Reg. 1907 Nr. 476 Fabrik fiir Gummilosung, A.-G., vormals Otto Kurth, Otfenbaeh 
a. M. i Tyskland, 
fra den 3. November 1927 at regne: 
Reg. 1917 Nr. 410 The Fisk Rubber Company, Chicopee Falls i de forenede Stater, 
Reg. 1917 Nr. 411 samme, 
Reg. 1917 Nr. 413 A.-S. Emil Jensen, København, 
Reg. 1917 Nr. 416 Helga Tjader, født Danielsen, København. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 2. November 1927: 
Reg. 1907 Nr. 467 Aktieselskabet Candor, Kobenhavn, 
Reg. 1907 Nr. 476 Harald Axel Einar Munksgaard, København, 
den 3. November 1927: 
Reg. 1917 Nr. 412 Lauritz Peter Nielsen, København, 
Reg. 1917 Nr. 414 P. Kuhnel-Petersen, København, 
Reg. 1917 Nr. 416 A. S. Dansk Paraplystokkefabrik, København, 
Reg. 1917 Nr. 417 Aktiebolaget Cibus, Stockholm i Sverige, 
og i Medfør af samme Lovs § 11 efter Vedkommendes Begæring: 
den 5. November 1927: 
Reg. 1907 Nr. 419 Corn Products Co. m. b. H., Hamburg i Tyskland, 
Reg. 1911 Nr. 367 samme, 
Reg. 1911 Nr. 694 samme. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
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